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Transkription: 1 L(ucius) Celerius Campest^er
2 et Celeria Primigen^ia
3 filio me(n)s(ium) VIII.
Anmerkungen: 1: VS ineinandergestellt, R am Ende klein.
3: Wörter weit auseinandergeschrieben.
Übersetzung: Lucius Celerius Campester und Celeria Primigenia haben es dem Sohn, der mit 8
Monaten verstarb (errichtet).
Kommentar: Die Eltern des kleinen Buben könnten vom selben Mann freigelassen worden sein oder
die Frau von ihrem Gatten.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Sarkophag aus Marmor in zwei Teile zerbrochen. Inschrift umgeben von profiliertem
Rahmen.






Fundort (historisch): Virunum (http://pleiades.stoa.org/places/197583)
Fundort (modern): Arndorf (http://www.geonames.org/2782417)
Aufbewahrungsort: Klagenfurt, Landesmuseum Rudolfinum, Depot, Inv.Nr. M/102
Konkordanzen: CIL 03, 04891
ILLPRON 00021
UBI ERAT LUPA 2570, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=2570
Literatur: Jabornegg-Altenfels, Alterthümer 35 Nr. XXXVIII.
Abklatsch:
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